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 緑膿菌の嫌気環境下における様々な挙動に対する Cbb3 の関与を調べた。まず、Cbb3 が嫌
気環境下における生育及び脱窒活性に影響することが示された。その脱窒経路において、Cbb3
















ズムにおいて、Cbb3 が脱窒経路における中間代謝産物 NO の蓄積を誘導し、それが生育ある
いはバイオフィルム形成に寄与することを明らかにしている。 
 以上のように、本博士論文で、原核細胞の呼吸鎖の新たな側面の抽出に成功している。具体
的には、環境が異なると、呼吸鎖が ATP生産のみでなく、他の形質（生育・バイオフィルム）
発現制御に寄与することを見いだしている。このことは、細菌学の新たな基礎的知見を見いだ
しただけでなく、細菌の制御に新たな糸口を与えている。よって、本論文は、特に農学におい
て、食品・畜産（感染症）さらに環境（水処理等）分野にける細菌の制御に寄与すると判断さ
れる。 
 平成２６年９月１６日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審
査を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、
審査委員全員によって合格と判定された。よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十
分な資格を有するものとして認める。 
 
